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関与していることが示唆された。   
実験の目的、手法、結果とその解釈とも適切になされており、Dock2の機能につ  
いて重要な知見を得たものと評価される。  
よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
